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1 L’auteur  anonyme  qui  a  «translaté»  en  prose  au  XVe siècle  le  Livre  des  amours  du
Chastellain de Coucy et  de la Dame de Fayel  a supprimé la quasi totalité des insertions
lyriques  (chansons  et  rondeaux)  que  Jakemes,  auteur  du  roman  en  vers,  avait
enchâssées dans son récit. Par ce procédé de gommage, le prosateur ne renonce pas
pour  autant  à  identifier  son  personnage  avec  le  trouvère  connu  sous  le  nom  de
Chastellain de Coucy. François Suard montre bien la différence de perspective entre les
deux auteurs, le romancier du XIIIe siècle et le prosateur du XV e:  l’un préoccupé de
«prouver»  l’identité  du  protagoniste  par  ses  poèmes  (authentiques  ou  non),  l’autre
privilégiant une forme qui, tout en gardant plusieurs échos sonores et rythmiques du
modèle, affirme le registre du pathétique en dehors des insertions lyriques.
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